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Анотація 
   українською:_Об’єктом дослідження виступає вітчизняне підприємство державного 
сектору економіки ДП «ДГ «Подільське». 
Метою даної кваліфікаційної роботи є дослідження особливостей побудови та 
ефективності впровадження бізнес-процесів на підприємствах державного сектору економіки, 
а також визначення подальших умов розвитку досліджуваних підприємств з урахуванням умов 
сьогодення. 
В процесі виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи були застосовані наступні 
методи дослідження, зокрема: системного аналізу, індукції й дедукції, аналізування та синтезу, 
абстрагування, прогнозування, експертизи та ін. 
У кваліфікаційній (магістерській) роботі здійснено теоретичне дослідження основних 
бізнес-процесів, що мають місце в діяльності  підприємства державного сектору економіки; 
подано практичні аспекти реалізації бізнес-процесів на підприємстві ДП «ДГ «Подільське»; 




англійською: The object of the study is a domestic enterprise of the state sector of the economy 
of SE «DG» Podilske». 
The purpose of this qualification work is to study the features of construction and efficiency of 
business processes in public sector enterprises, as well as to determine the further conditions of 
development of the studied enterprises, taking into account today’s conditions. 
In the process of performing the qualification (master’s) work, the following research methods 
were used, in particular: system analysis, induction and deduction, analysis and synthesis, abstraction, 
forecasting, examination, etc. 
In the qualification (master’s) work the theoretical research of the basic business processes 
which take place in activity of the enterprise of public sector of economy is carried out; practical aspects 
of business process implementation at the enterprise of SE «Podilske» are presented; the ways of 
increase of efficiency of business processes at the investigated enterprise are offered. 
 
